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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -22 -21 -20 846.1 1057.9 -211.8
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -21 -20 -20 861.9 1082.6 -220.7
3  N M M T  24 19 9 12 12 10 941.6 853.6 88
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -20 -20 -19 923.1 1133.8 -210.7
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 18 18 16 693.8 598 95.8
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 15 14 12 620 552.5 67.5
7  BIHAR  -50 -10 -6 -9 -10 -10 480 533 -53
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 -7 -8 -9 389.9 427.7 -37.8
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -21 -21 -22 274.1 351 -76.9
10  UTTARAKHAND  5 15 12 7 5 3 653.2 631.3 21.9
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -11 -7 -7 208.7 224.8 -16.1
12  PUNJAB  148 75 8 -11 -11 -3 238.1 246.4 -8.3
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -15 -14 -14 366.3 425 -58.7
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 31 31 34 368.3 275.6 92.7
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 127 126 122 306.1 138 168.1
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 33 32 29 389.4 301.4 88
17  ODISHA  -2 -8 7 1 1 0 574.4 575.2 -0.8
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 4 2 0 417.6 416.9 0.7
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 -2 -5 -6 474.8 507.7 -32.9
20  GUJARAT REGION  5 23 6 59 56 53 756.2 493.3 262.9
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 64 62 60 453.4 282.5 170.9
22  KONKAN & GOA  19 10 17 7 6 4 1958 3 1879 79 3
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. .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 22 20 18 476.8 403.2 73.6
24  MARATHWADA  27 7 0 -20 -21 -23 265.9 343.2 -77.3
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -17 -18 -20 400.9 502.4 -101.5
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 0 -2 -4 570.1 591.1 -21
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -13 -14 -12 762 869.3 -107.3
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 14 14 312.6 273.5 39.1
29  TELANGANA  49 23 17 -8 -9 -10 351 390 -39
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -13 -13 -13 145.5 167.8 -22.3
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -21 -11 0 117.2 117.6 -0.4
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -18 -19 -21 1667.1 2098.1 -431
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -13 -15 -16 208.9 248.7 -39.8
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -34 -34 -36 238.7 371.3 -132.6
35  KERALA  -11 -17 -23 -30 -31 -31 971.9 1414.8 -442.9
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 12 10 8 686.5 634.3 52.2
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE 0
NORTH WEST INDIA 16
CENTRAL INDIA 5
SOUTHPENINSULA -18
EAST &NORTH EAST INDIA -8
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1.  Subdivisions of Punjab, Sub-Himalayan West Bengal & 
Sikkim, Arunachal Pradesh and Tamilnadu received good 
amount of rainfall  yesterday. 
2.  The rainfall status of Vidarbha and Coastal Karnataka has 
changed from normal to deficit yesterday. 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
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